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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาทฤษฎีและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของแว็บแอพ  
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตามมาตรฐานของเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาให้สูงขึ้น (ตัวอย่างเช่น 
HTML5 jQuery และ CSS3) เพื่อรองรับกับการใช้เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน 
ร่วมกับการแสดงผลเว็บไซต์ที่รองรับทุกหน้าจอการท�างาน (หรือ Responsive Web Design) ในปัจจุบันนี ้
การใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้รับความนิยมมากขึ้น 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ถูกจ�ากัดอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ต้องแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ การพัฒนาเว็บแอพเพื่อการ
จัดการสื่อและองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเส้นทางท่องเท่ียวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก (จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) เป็นการแนะน�าข้อมูลการท่องเที่ยวในเส้นทาง 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะของแผนที่เสมือนจริง 5 เส้นทาง ด้วยขั้นตอนวิธีไดค์สตราส�าหรับ 
การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุดพร้อมท้ังแนะน�าร้านอาหาร สถานท่ีพักท่ีน่าสนใจในบริเวณ
ใกล้เคียงในแต่ละเส้นทาง ผลจากการศึกษาพบว่า สามารถน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับงานตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับพึงพอใจมาก
ค�ำส�ำคัญ: เว็บแอ็พ การแสดงผลเว็บไซต์ท่ีรองรับทุกหน้าจอการท�างาน การจัดการองค์ความรู้ แผนท่ี
เสมือนจริง ขั้นตอนวิธีไดค์สตรา
Abstract
The research had studied on both theories and related issues, focusing on web apps 
by new technologies and web standards are in their rise (e.g. HTML5, jQuery and CSS3). 
These support to web-based mobile application with a flexibility to adapt to any of these 
devices (or “Responsive Web Design”) Currently there are increasingly using smart phones 
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and tablets for accessing the Internet, not just desktop personal computers and notebooks, 
therefore website need to be optimized for all these devices in order to provide the best user 
experience. The development of web apps media and knowledge management for tourism 
development : the golden travel route is SANUK province (Sakon Nakhon, Nakhon Phanom 
and Mukdahan) for promote cultural tourism in the cultural characteristics of the Virtual map in 
5 route  by Dijkstra’s Algorithm has been applied to find the shortest or the shortest time 
usage and recommend of restaurants, accommodations of interest in the vicinity of each route. 
The result showed that our website could be used to support the needs of the user. The results 
are found that the specialists’ satisfaction evaluation of effectiveness is in much level.   
Keywords: Web Apps, Responsive Web Design, Knowledge Management, Virtual Map, Dijkstra’s 
Algorithm
บทน�า
จากผลส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
พบว่าใช้เวลาในชีวิตประจ�าวันกับอินเทอร์เน็ต
มากขึ้นจ�านวนชั่วโมงการใช ้งานอินเทอร ์เน็ต 
ในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
[1] พฤติกรรมการใช ้งานอินเทอร ์เน็ตที่ไม ่มี 
ข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่ที่ใช้งาน จึงท�าให ้
อิน เทอร ์ เน็ต เข ้ ามามีบทบาทค ่อนข ้ างมาก 
ในชีวิตประจ�าวันของคนเราในหลายด้าน เช่น 
ด ้ า นก า ร ศึ กษ าก า รปฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ก า ร ง าน 
ของภาครั ฐภาค เอกชน การด� า เนิ น ธุ รกิ จ 
การบันเทิงและนันทนาการ ด้วยความสะดวก
สบายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ นี้เอง 
ท�าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น โดยเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวที่ต ้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง สามารถวางแผนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว 
หรือวันท่ีออกเดินทาง มักใช้อินเทอร์เน็ตในการ 
ค้นหาเป็นอย่างแรกและยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ส�าหรับวางแผนจัดกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ [2] 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญที่น�ารายได้ 
เข ้าสู ่ประเทศไทย ยังช ่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม สถานการณ์ตลาดการท ่องเที่ยว
ในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ท�าให้
ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส ่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม [3] ท่ีมีคุณค่าด้วย
สถาปัตยกรรมและเรื่องราวประวัติศาสตร์ [4] 
งานวิจัยนี้เล็งเห็นความส�าคัญของความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บแอพ (Web 
A p p s )  เ พื่ อ น� า เ ส น อ ส ถ า น ท่ี ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว 
เชิงวัฒนธรรมแบบแผนท่ีเสมือนจริงท่ีจ�าลองเส้น
ทางการเดินทาง ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีน�าเสนอให้การแสดงผล 
เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ท่ี ร อ ง รั บ ทุ ก หน ้ า จ อ ก า ร ท� า ง า น 
โดยเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในพัฒนาเว็บไซต์
คือ เอชทีเอ็มแอลไฟว์ (HTML5) ซีเอสเอสทรี 
(CSS3) เจคิวรี (jQuery) เพราะมีความยืดหยุ่น
ต่อการแสดงผลได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น ระบบ
ปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
(Windows) แสดงผลได้หลายเว็บเบราว์เซอร์ 
เช่น อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ (Internet Explore) 
ซาฟารี (Safari) กูเกิลโครม (Google Chrome) 
ไฟฟ๊อก (Firefox) และแสดงผลได้หลายอุปกรณ์
การใช้งาน เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถอื 
แท็บเล็ต เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงมรดกและวัฒนธรรมของกลุ ่มจังหวัดสนุก 
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เพื่อจัดการส่ือ 
แ ล ะ อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ แ อ พ
ประชาสัมพันธ์ “เส้นทางการท่องเที่ยวสีทอง 
ของกลุ ่มจังหวัดสนุก” ในลักษณะของแผนที ่
เสมือนจริง 5 เส้นทางใช้ขั้นตอนวิธีไดค์สตรา 
ในการหาเส้นทางที่ส้ันที่สุด ที่ใช้เวลาจากสถานท่ี 
ท ่ อ ง เที่ ย วหนึ่ ง  ไปสถานที่ ท ่ อ ง เที่ ย วหนึ่ ง 
เป ็นขั้นตอนวิธีที่ ไม ่ ยุ ่ งยากซับซ ้อนเพื่อเลือก 
เส้นทางท่ีเหมาะสมผ่านแต่ละที่ท ่องเที่ยวหลัก 
พร้อมทั้งแนะน�าเส้นทางการเดินทางที่ผ่านสถาน
ที่ท ่องเที่ยว ร ้านอาหาร และที่พักที่น ่าสนใจ 
อีกท้ังยังมีข ้อมูลสถานที่นั้นเพิ่มเติมผ ่านลิงค ์
ที่ อ ยู ่ ด ้ า นล ่ า งของแผนที่ ก ลุ ่ ม จั งหวั ดสนุ ก 
3 จังหวัด ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยเป็นแหล่งอารยธรรม 
ทีเ่ก่าแก่แห่งหนึง่ของโลก มีศลิปวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งวัด 
มีบทบาทและเป ็นศูนย ์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของชาวบ้าน มีพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย
นับสิบๆ รูป แผ ่นดินอีสานยัง เป ็น ดินแดน 
แห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะแถบจังหวัด
นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร มีวัดและพระธาตุ 
ส�าคัญหลายแห ่งที่นอกจากมีประวัติต� านาน 
อันยาวนานแล ้ว ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรม 
ที่ทรงคุณค่า มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน
อยู่หลายองค์ จากกระแสการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ ่มจังหวัดสนุก 
ได ้มีการพัฒนา งานวิจัยนี้ จึ งท� าการศึกษา 
และพัฒนาเว็บแอพเพื่อจัดการสื่อและองค์ความรู ้
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ ่มจังหวัดสนุก 
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ย่ังยืนพร้อมทั้ง
ให ้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์
ซึ่งมีความสามารถในแสดงผลได้หลายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต ฯลฯ)
วิธีการด�าเนินการวิจัย
การวางแผนในการพัฒนาเว็บแอพเพื่อจัดการ
สื่อและองค์ความรู ้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลุ ่มจังหวัดสนุก ได้ท�าการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและศักยภาพของพื้นท่ีเฉพาะเส้นทางบุญ 
ไหว้พระธาตุ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
[5] ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ โดยมุ ่ง
ประเด็นไปที่พระธาตุเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี 
ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปและพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 
เพื่ อ น� า เ สนอ เ ส ้ นทา งที่ เ ป ็ นป ร ะ โยชน ์ ต ่ อ 
นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยแผนท่ีเสมือน
จริงให้แสดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที ่
ท่ี มี ม าต ร ฐ านขนาดหน ้ า จ อ ท่ี แตกต ่ า ง กั น 
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
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1. ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและศักยภำพของพื้นที่
เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมผ่านแต่ละที่ท่องเที่ยวหลกั พร้อมทัง้แนะน าเส้นทางการเดินทางที่ผ่านสถานที่
ท่องเทีย่ว รา้นอาหาร และทีพ่กัที่น่าสนใจ อกีทัง้ยงัมขีอ้มูลสถานที่นัน้เพิม่เติมผ่านลงิคท์ี่อยู่ดา้นล่างของแผนที่
กลุ่มจงัหวดัสนุก 3 จงัหวดั ท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นแหล่งอารยธรรม 
ทีเ่ก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก มศีลิปวฒันธรรมเฉพาะถิน่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ ซึง่วดัมบีทบาทและ
เป็นศูนย์กลางยดึเหนี่ยวจติใจของชาวบา้น มพีระอริยสงฆท์ี่มชีื่อเสยีงมากมายนับสบิๆ รูป แผ่นดนิอสีานยงัเป็น
ดนิแดนแห่งพระธาตุศกัดิส์ทิธิ ์โดยเฉพาะแถบจงัหวดันครพนม สกลนครและมุกดาหาร มวีดัและพระธาตุส าคญั
หลายแห่งที่นอกจากมีประวตัิต านานอนัยาวนานแล้ว ยงัมีรูปแบบสถาปตัยกรรมที่ทรงคุณค่า มีพระพุทธรูป
ศกัดิส์ทิธิป์ระดิษฐานอยู่หลายองค์ จากกระแสการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมได้รบัความสนใจเพิ่มขึ้น 
เพื่อใหก้ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมกลุ่มจงัหวดัสนุกไดม้กีารพฒันา งานวจิยันี้จงึท าการศกึษาและพฒันาเวบ็แอพ
เพื่อจดัการสื่อและองคค์วามรูก้ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมกลุ่มจงัหวดัสนุก เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยืน
พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารขอ้มลูกบันกัท่องเทีย่วผ่านเวบ็ไซตซ์ึง่มคีวามสามารถในแสดงผลไดห้ลายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
(เครื่องคอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ ฯลฯ) 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวางแผนในการพฒันาเวบ็แอพเพื่อจดัการสื่อและองคค์วามรูก้ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมกลุ่มจงัหวดั
สนุก ได้ท าการศึกษาลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพของพื้นที่เฉพาะเส้นทางบุญ ไหว้พระธาตุ สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร [5] ซึง่เป็นพืน้ทีศ่กึษาของงานวจิยันี้ โดยมุ่งประเดน็ไปทีพ่ระธาตุเป็นวดัเก่าแก่อายุหลาย
รอ้ยปี ซึง่ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระธาตุศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อน าเสนอเสน้ทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมดว้ยแผนทีเ่สมอืนจรงิใหแ้สดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทีม่มีาตรฐานขนาดหน้าจอทีแ่ตกต่าง
กนัตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 
1. ศึกษาลั ณะทางกายภาพและศกัยภาพของพืน้ท่ี 
 
   
 
ภาพท่ี 1 แผนทีท่่องเทีย่วจงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครพนม และจงัหวดัมกุดาหาร 
 
 ทีม่า: การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย.  แผนทีก่ารท่องเทีย่ว. สบืคน้เมือ่ 9 ตุลาคม 2557, จาก 
http://thai.tourismthailand.org/มลัตมิเีดยี/แผนที่ 
 
ภำพที่ 1 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. แผนท่ีการท่องเท่ียว. สืบค้นเม่ือ 9 ตุลาคม 2557, 
จาก http://thai.tourismthailand.org/มัลติมีเดีย/แผนที่
 จากภาพที่ 1 เป ็นแผนที่ท ่องเที่ยว
แสดงเส้นทางการคมนาคมและบริเวณใกล้เคียง
ของจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
ในกลุ่มจังหวัดสนุก 3 จังหวัด มีอาณาเขตติดกันดังนี้ 
จังหวัดสกลนครอาณาเขตทิศเหนือและตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดนครพนม ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดนครพนมอาณาเขตทิศเหนือ 
และตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ทิศใต้ติดต่อ
กับมุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหารอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัด
นครพนม เพือ่เลอืกเส้นทางพฒันาแผนทีเ่สมอืนจริง 
5 เส ้นทางตามถนนที่มีหมายเลขทางหลวง 
มีวัดและพระธาตุที่น่าสนใจ งานวิจัยนี้ได้เลือก
ข้ันตอนวิธีไดค์สตรา (Dijkstra’s Algorithm) 
ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่ส้ันที่สุดก็ตาม
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเส้นทางที่ดีได้เสมอไป 
ขั้นตอนวิธีไดค์สตราเป็นการน�าล�าดับขั้นตอนวิธี
ในการท�างานเพ่ือมาแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง [6] 
ที่ใช้รูปภาพเป็นตัวแทนของปัญหา ซึ่งรูปภาพ
เหล่านี้เรียกว่าเน็ตเวิร์ค (Network) หรือ กราฟ 
(Graph) ซึ่งกราฟนี้ประกอบด้วย เซตของวงกลม 
ที่เรียกว่า โหนด (Node) ซึ่งใช้แสดงอาคาร 
และสถานที่และเชื่อมโยงด้วยเส้นที่เรียกว่า อาร์ค 
(Arc) ที่แสดงถนนและมีระยะทางเป็นตัวก�าหนด
ให้โหนดแทนสถานที่ท ่องเที่ยวคือ วัดโบราณ 
และพระธาตุของกลุ่มจังหวัดสนุก อาร์คเป็นตัวแทน 
ของสิ่งท่ีเชื่อมระหว่างโหนดคือ ถนนท่ีมีหมายเลข
ทางหลวงผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น เมื่อเลือกเส้น
ทางได้จะแสดงระยะทางที่ใช้เดินทางระหว่างโหนด
บนเส้นทางนั้นๆ ในการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี
ไดค์สตราจะเก็บข้อมูลของกราฟในหน่วยความจ�า
เพื่อหาการเชื่อมต่อของโหนดต่างๆ ด้วยเมทริกซ์
ประชิด [7] แต่หากมีระยะทางของกราฟเข้ามา
เกีย่วข้องด้วยจะมค่ีาน�า้หนกัเท่ากบั 0 ตามสมการที ่1 
และสมการที่ 2
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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การออกแบบการทดลองได้จ�าลองสถานการณ์
ของเส้นทางเป็นรูปแบบของกราฟแบบไม่มีทิศทาง 
อาร์คของโหนดจะมีค่าน�้าหนักโดยใช้จ�านวนกราฟ 
5 แบบ แต่ละแบบจ�าลองสถานการณ์แผนที ่
ท่องเทีย่วตามเส้นทางหลายแบบ ให้โหนดเป็นสถานที ่
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญใช้การระบุค่าเมทริกซ์ประชิดใน
การค�านวณหาผลลัพธ์ด้วยขั้นตอนวิธีไดค์สตรา
ต้องระบุโหนดต้นทางก่อนจากนั้นจึงจะค�านวณหา 
โหนดถัดไปจากโหนดที่ มีระยะทางที่ ส้ันที่สุด 
โดยงานวิจัยต้องเลือกเส้นทางที่ต้องการเส้นทางใด 
ต้องการก�าหนดจากโหนดต้นทางและโหนดปลาย
ทางตามภาพที่ 2 ที่มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก
ก�าหนดโหนดเริ่มต้นเพื่อก�าหนดให้เป็นสถานะ
ส�ารวจแล ้วหาโหนดที่มี ระยะทางที่น ้อยที่ สุด 
เป็นโหนดทีม่สีถานะส�ารวจแล้ว ท�าการหาโหนดทีต่ดิกบั 
โหนดท่ีมีสถานะส�ารวจแล้วน�าระยะทางจากโหนด
ที่ผ่านมารวมกับระยะทางของโหนดที่ติดกับโหนด
ที่มีสถานะส�ารวจแล้ว จากนั้นหาระยะทางที่ส้ัน
ที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นโหนดปลายทางหรือยัง 
หากยังไม ่ใช ่โหนดปลายทางจะไปท�าขั้นตอน 
หาโหนดทีม่รีะยะน้อยทีส่ดุใหม่ ท�าตามขัน้ตอนนีไ้ป 
เรื่อยๆ จนกว่าจะตรวจสอบพบว่าโหนดนั้นเป็น
โหนดปลายทาง จากขั้นตอนวิธีของไดค์สตราท�าให้ 
 จากภาพที่ 1 เป็นแผนที่ท่องเทีย่วแสดงเสน้ทางการคมนาคมและบรเิวณใกลเ้คยีงของจงัหวดัสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร ในกลุ่มจงัหวดัสนุก 3 จงัหวดัมอีาณาเขตตดิกนัดงันี้ จงัหวดัสกลนครอาณาเขตทศิเหนือ
และตะวนัออกตดิต่อกบัจงัหวดันครพนม ทศิใต้ติดต่อกบัจงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดันครพนมอาณาเขตทศิเหนือ 
และตะวนัตกตดิต่อกบัจงัหวดัสกลนคร ทศิใต้ตดิต่อกบัมุกดาหาร และจงัหวดัมุกดาหารอาณาเขตทศิเหนือ ตดิต่อ
กบัจงัหวดัสกลนคร และจงัหวดันครพนม เพื่อเลอืกเส้นทางพฒันาแผนที่เสมอืนจรงิ 5 เส้นทางตามถนนที่มี
หมายเลขทางหลวงมวีดัและพระธาตุที่น่าสนใจ งานวจิยันี้ได้เลอืกขัน้ตอนวธิไีดค์สตรา (Dijkstra’s Algorithm)  
ในการค้นหาเสน้ทางที่เหมาะสมในสภาพปจัจุบนัถึงแม้ว่าเส้นทางนัน้จะเป็นเส้นทางที่ส ัน้ที่สุดก็ตามแต่ไม่ได้
หมายถึงว่าจะเป็นเสน้ทางที่ดไีดเ้สมอไป ขัน้ตอนวธิไีดค์สตราเป็นการน าล าดบัขัน้ตอนวธิใีนการท างานเพื่อมา
แก้ปญัหาใดปญัหาหน่ึง [6] ทีใ่ชรู้ปภาพเป็นตวัแทนของปญัหา ซึง่รูปภาพเหล่าน้ีเรยีกว่า เน็ตเวริ์ค (Network) 
หรอื กราฟ (Graph) ซึ่งกราฟนี้ประกอบดว้ย เซตของวงกลมที่เรยีกว่า โหนด (Node) ซึ่งใชแ้สดงอาคารและ
สถานที่และเชื่อมโยงด้วยเสน้ที่เรยีกว่า อาร์ค (Arc) ที่แสดงถนนและมีระยะทางเป็นตัวก าหนดให้โหนดแทน
สถานทีท่่องเทีย่วคอื วดัโบราณและพระธาตุของกลุ่มจงัหวดัสนุก อารค์เป็นตวัแทนของสิง่ทีเ่ชื่อมระหว่างโหนดคอื 
ถนนทีม่หีมายเลขทางหลวงผ่านสถานทีท่่องเที่ยวนัน้ เมื่อเลอืกเสน้ทางไดจ้ะแสดงระยะทางทีใ่ชเ้ดนิทางระหว่าง
โหนดบนเสน้ทางนัน้ๆ ในการแกป้ญัหาดว้ยขัน้ตอนวธิไีดคส์ตราจะเกบ็ขอ้มูลของกราฟในหน่วยความจ าเพื่อหา
การเชื่อมต่อของโหนดต่างๆ ดว้ยเมทรกิซ์ประชดิ [7] แต่หากมรีะยะทางของกราฟเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยจะมคี่า
น ้าหนกัเท่ากบั 0 ตามสมการที ่1 และสมการที ่2 
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   ถา้ {     } เป็นดา้นของ    ทีป่ระชดิกบั   
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 สามารถแทนดว้ยเมทรกิซ ์    [   ]       โดยที ่   
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โดย   คอื  เมทรกิซป์ระชดิ 
        {     } คอื  เสน้กราฟทีเ่ชื่อมแลว้            
                     และ    คอื  เสน้กราฟทีไ่ม่มเีสน้เชื่อมแลว้            
 
 การออกแบบการทดลองไดจ้ าลองสถานการณ์ของเสน้ทางเป็นรูปแบบของกราฟแบบไม่มทีศิทางอาร์ค
ของโหนดจะมคี่าน ้าหนักโดยใชจ้ านวนกราฟ 5 แบบ แต่ละแบบจ าลองสถานการณ์แผนที่ท่องเทีย่วตามเสน้ทาง
หลายแบบ ให้โหนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัใช้การระบุค่าเมทรกิซ์ประชดิในการค านวณหาผลลพัธ์ด้วย
ขัน้ตอนวธิไีดคส์ตราตอ้งระบุโหนดตน้ทางกอ่นจากนัน้จงึจะค านวณหาโหนดถดัไปจากโหนดทีม่รีะยะทางทีส่ ัน้ทีส่ดุ
โดยงานวจิยัตอ้งเลอืกเสน้ทางทีต่อ้งการเสน้ทางใดตอ้งการก าหนดจากโหนดต้นทางและโหนดปลายทางตามภาพ
ที ่2 ทีม่ขี ัน้ตอนดงันี้ ข ัน้ตอนแรกก าหนดโหนดเริม่ตน้เพื่อก าหนดใหเ้ป็นสถานะส ารวจแลว้หาโหนดทีม่รีะยะทางที่
น้อยที่สุดเป็นโหนดที่มสีถานะส ารวจแล้ว ท าการหาโหนดที่ติดกบัโหนดที่มสีถานะส ารวจแล้วน าระยะทางจาก
โหนดทีผ่่านมารวมกบัระยะทางของโหนดที่ตดิกบัโหนดทีม่สีถานะส ารวจแล้ว จากนัน้หาระยะทางทีส่ ัน้ที่สุดเพื่อ
ตรวจสอบว่าเป็นโหนดปลายทางรยึงั หากยงัไม่ใช่โหนดปลายทางจะไปท าขัน้ตอนหาโหนดทีม่รีะยะน้อยทีสุ่ดใหม่ 
รู ้ระยะทางรวม ระยะทางที่สั้นที่สุดว ่าต ้องใช ้ 
เส้นเชื่อมใดบ้างถึงจะถึงเป้าหมาย
ท าตามขัน้ตอนน้ีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตรวจสอบพบว่าโหนดนัน้เป็นโหนดปลายทาง จากขัน้ตอนวธิขีองไดคส์ตรา
ท าใหรู้ร้ะยะทางรวม ระยะทางทีส่ ัน้ทีส่ดุว่าตอ้งใชเ้สน้เชื่อมใดบา้งถงึจะถงึเป้าหมาย 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาพตวัอยา่งการจ าลองเสน้ทางในรปูแบบของกราฟ  
 
 การเลือกโหนดมาจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วดัโบราณและพระธาตุของกลุ่มจงัหวดัสนุก  
คอืจงัหวดันครพนม จงัหวดัสกลนครและจงัหวดัมุกดาหารในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัรโคตรบูรแห่งลุ่ม
แม่น ้าโขงมพีระธาตุพนมเป็นศนูยร์วมความศรทัธาของพีน้่องชาวไทย-ลาว จนถงึปจัจุบนั นอกจากนี้ยงัมพีระธาตุ
ส าคญั เช่นในจงัหวดันครพนม มพีระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุนคร และพระธาตุประสทิธิ ์
ส่วนจงัหวดัสกลนครมีพระธาตุเชิงชุม พระธาตุรานายณ์แจงแวง เป็นต้น ในจงัหวดัมุกดาหารยงัมวีดัที่ส าคญั
รวมทัง้พระธาตุและโบราณสถานอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สกัการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   
“กลุ่มสนุก” คอื สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ร่วมกนัพฒันาการท่องเที่ยวภายในจงัหวดัให้มคีวามพร้อม 
ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานทีพ่กัผ่อน สถานทีท่่องเทีย่ว แหล่งเรยีนรู้วฒันธรรมประจ าจงัหวดั จุดจบัจ่ายซื้อ
ของ และการประชาสมัพนัธซ์ึง่ทีม่าของ “สนุก” กค็อืการน าพยญัชนะและสระของแต่ละจงัหวดัมาประกอบกนั คอื 
ส.เสอื จาก สกลนคร น.หนู จาก นครพนม สระอุ และ ก.ไก่จาก มุกดาหาร [8] กลุ่มจงัหวดัสนุกเป็นจงัหวดัในภาค
อีสานตอนบนที่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทัง้ในแง่ของแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาต ิและประวตัศิาสตร ์เป็นดนิแดนแห่งพระพุทธศาสนาพระธาตุศกัดิส์ทิธิ ์ดนิแดนสุดสยามทีม่ทีศันียภาพ
สวยงาม เลยีบรมิฝ ัง่แม่น ้าโขงเป็นเสน้ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อนิโดจนี ในช่วงทีแ่ม่น ้าโขงไหลผ่านจงัหวดั
นครพนมและมุกดาหาร ซึง่ระยะทางในช่วงนี้มคีวามยาวถงึ 225 กโิลเมตร ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีทีง่ดงาม
สบืทอดกนัมายาวนาน 
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมนัน้มคีวามพเิศษตรงทีน่กัท่องเทีย่วจะเน้นทีก่ารศกึษาหาความรูใ้นพืน้ทีห่รอื
บรเิวณทีม่คีุณลกัษณะทีส่ าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม สถานทีด่งักล่าวจะมกีารบอกเล่าเรื่องราวในการ
พฒันาทางสงัคมและมนุษยผ์่านทางประวตัศิาสตรอ์นัเป็นผลเกีย่วเน่ืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู ้และการใหคุ้ณค่า
ของสงัคม โดยสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถึงสภาพชวีติ ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมยัไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
ภำพที่ 2 ภาพตัวอย ่างการจ� าลองเส ้นทาง 
ในรูปแบบของกราฟ 
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 การเลือกโหนดมาจากสถานที่ท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม วัดโบราณและพระธาตุของกลุ ่ม 
จังหวัดสนุก คือจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร 
และจังหวัดมุกดาหารในอดีตเคยเป็นศูนย์กลาง
ของอาณาจั ก ร โคตรบู ร แห ่ ง ลุ ่ ม แม ่ น�้ า โ ข ง 
มีพระธาตุพนม เป ็ นศู นย ์ ร วมความศรั ทธา 
ของพี่น้องชาวไทย-ลาว จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ 
ยังมีพระธาตุส�าคัญ เช่น ในจังหวัดนครพนม 
มีพระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน 
พระธาตุนคร และพระธาตุประสิทธิ์ ส่วนจังหวัด
สกลนครมพีระธาตเุชงิชมุ พระธาตรุานายณ์แจงแวง 
เป็นต้น ในจังหวัดมุกดาหารยังมีวัดที่ส�าคัญรวมท้ัง
พระธาตุและโบราณสถานอีกหลายแห่งให้นักท่อง
เท่ียวได้กราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
“กลุ่มสนุก” คือ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
ร ่ วมกันพัฒนาการท ่อง เที่ ยวภายในจั งห วัด 
ให ้มีความพร ้อมในด ้านต ่างๆ ไม ่ว ่าจะเป ็น
สถานที่พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียน
รู ้วัฒนธรรมประจ�าจังหวัด จุดจับจ ่ายซื้อของ 
และการประชาสัมพันธ ์ซึ่ งที่มาของ “สนุก” 
ก็คือการน�าพยัญชนะและสระของแต่ละจังหวัด
มาประกอบกัน คือ ส.เสือ จาก สกลนคร น.หนู 
จาก นครพนม สระอุ และ ก.ไก่จาก มุกดาหาร 
[8] กลุ ่มจังหวัดสนุกเป็นจังหวัดในภาคอีสาน 
ตอนบนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ที่มีเสน่ห์
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของแหล่งท่องเที่ยว 
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร ์ เป ็นดินแดน 
แห่งพระพุทธศาสนาพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิ ดินแดน
สุดสยามที่มีทัศนียภาพสวยงาม เลียบริมฝั่งแม่น�้า
โขงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อินโดจีน 
ในช ่วงที่แม ่น�้ าโขงไหลผ ่านจังหวัดนครพนม 
และมุกดาหาร ซึ่งระยะทางในช่วงนี้มีความยาว
ถึง 225 กิโลเมตร ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณ ี
ที่งดงามสืบทอดกันมายาวนาน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ
ตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นที่การศึกษาหาความรู้
ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดังกล่าว 
จะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย ์ผ ่านทางประวัติศาสตร ์อันเป ็นผล 
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้
คุณค่าของสังคม โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งนอกเหนือ
จากสถานท่ีแล้ว เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึง
สินค้าพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆ [3] จากความส�าคัญ
และแนวคิดเบื้องต้นที่จะน�าไปสู ่การจัดการสื่อ 
และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทาง 
ท ่ อ ง เที่ ย วสี ทองกลุ ่ ม จั งหวั ดสนุ ก ซึ่ ง เป ็ น 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในกลุ ่มจังหวัดสนุก เพื่อแนะน�านักท่องเที่ยว 
เชิ งวัฒนธรรมได ้ศึกษา และเลือกเส ้นทาง 
การท่องเที่ยวตามที่ตนเองสนใจ จากการศึกษา
ประเภทของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท [9]
1. นั กท ่ อ ง เ ที่ ย ว ต ามแ ร งก ร ะตุ ้ น ท า ง
วัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึง ผู้ที่ 
เดินทางท ่องเที่ยวด ้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษา
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่จะพักอยู ่ในแหล่ง 
ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน
2. นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม แ ร ง บั น ด า ล ใ จ 
ทา ง วั ฒนธ ร รม  (Cu l t u r a l l y  I n s p i r e d ) 
หมายถึง ผู้ที่ถูกดึงดูดใจด้วยศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก หรือได้รับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ รูปภาพ โดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้
ระยะเวลาที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่า
ประเภทแรก แต่มีโอกาสที่จะเดินทางกลับมายัง
สถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต
3. นักท่องเท่ียวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม 
(Culturally Attracted) หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจ 
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น โดยนักท่องเที่ยว 
ประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้อย 
อ า จ จ ะ เ ป ็ น ใ น ลั ก ษณะ เ ยี่ ย ม ช มม า กก ว ่ า 
การพักอาศัย
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ตำรำงที่ 1 ประเภทและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถำนที่และกิจกรรมที่สนใจ
นักท่องเที่ยวแหล่งมรดก (Heritage Tourist)
นักท่องเที่ยวศิลปะ (Arts Tourist)
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourist)
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง 
(Urban Cultural Tourist)
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท 
(Rural Cultural Tourist)
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Indigenous Cultural Tourist)
นักท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย 
(Popular Cultural Tourist)
ปราสาท  พระราชวัง  บ้านโบราณ แหล่งโบราณคดี 
อนุสาวรีย์
โรงละคร การแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล งานประเพณี
ถ่ายภาพ วาดภาพ เครื่องปั้น ท�าอาหาร หัตถกรรม
แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชน ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ  ภูมิทัศน์
ชาวเขา ทะเลทราย เดินป่า ศูนย์วัฒนธรรม ศิลปะ
และหัตถกรรม
สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า การแสดงคอนเสิร์ต  
งานแข่งขันกีฬา
ที่มา: Bywater, M. (1993).  The market for cultural tourism in Europe. Travel and Tourism 
Analyst. 6: 30-46. 
จากตารางที่ 1 ได้แบ่งประเภทและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม [10] ท�าให้
ทราบถึงลักษณะและความสนใจของนักท ่อง
เท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ก�าหนดเนื้อหาและเลือกเส้นทางการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 5 เส้นทางของกลุ่มจังหวัดสนุก
ให้น�าไปสู ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2. ศึกษำกำรพัฒนำเว็บแอพ (Web Apps) ด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ HTML5 CSS3 
และ jQuery ให้รองรับกำรแสดงผลผ่ำนหน้ำจอของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีมีมำตรฐำนขนำดหน้ำจอ 
ที่แตกต่ำงกัน
เสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 5 เสน้ทางของกลุ่มจงัหวดัสนุกใหน้ าไปสูก่ารพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื 
2. ศึกษาการพฒันาเวบ็แอพ (Web Apps) ด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์HTML5  CSS3 และ jQuery 
ให้รองรบั ารแสดงผลผา่นหน้าจอของอปุกรณ์เคลื่อนท่ีท่ีมีมาตรฐานขนาดหน้าจอท่ีแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ววิฒันาการของการพฒันาเวบ็แอพพลเิคชัน่ 
 
  จากภาพที ่3 แสดงเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปอย่างรวดเรว็จากการใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่ทีเ่มื่อก่อนจะถูก
เปิดดว้ยโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอรผ์่านทางเครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ ซึง่การใชง้านในปจัจุบนักย็งัคงมกีารใชง้าน
เวบ็แอพพลเิคชัน่ผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ในปจัจุบนัเรยีกว่า “เวบ็แอพ (Web 
Apps)” การใช้งานเปิดด้วยโปรแกรมเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติการตามอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน เช่น 
ระบบปฏบิตักิารไอโอเอสส าหรบัสมารต์โฟนของบรษิทั แอปเปิล (Apple Inc.) ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดส์ าหรบั
สมารต์โฟนมาตรฐานเปิด ระบบปฏบิตักิารวนิโดวโ์มบายส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่บน Microsoft Win32 API ท าให้
งานวจิยันี้เลอืกทีจ่ะท าการศกึษาและพฒันาเวบ็แอพใหร้องรบัอุปกรณ์ทีห่ลากหลายทัง้เครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ 
โปรแกรมเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ให้แสดงภาพ เสยีง หรือกราฟิกแอนิเมชัน่โดยไม่ต้องติดตัง้
ซอฟทแ์วรเ์พิม่เตมิ การปรบัเปลีย่นขององคก์รมาตรฐาน W3C (www.w3.org) ท าใหเ้วลิดไ์วดเ์วบ็และเอชทเีอม็
แอล (HTML) เกดิมาตรฐานใหม่ของการพฒันาเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการคอืเอชทเีอม็แอลไฟว ์(HTML5) ทีช่่วยให้
นักออกแบบและนักพฒันาเวบ็ไซต์สามารถสร้างวธิีการใหม่ของการร่วมมอืกนัในการพฒันาเว็บแอพพลเิคชัน่ 
นอกจากนี้มาตรฐานใหม่ของเอชทเีอม็แอลไฟว์ใชง้านร่วมกบัจาวาสครปิต์ (JavaScript APIs) คลงัของเจควิรี ่
(JQuery) อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อลบช่องว่างของปญัหาการพฒันาเวบ็แอพพลเิคชัน่และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ทีไ่ม่เขา้กนั [11] 
  HTML5 (HyperText Markup Language5) คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สัง่แสดงข้อมูลหรือเนื้อหา
(Content) บนหน้าเวบ็เพจ ซึง่เอชทเีอม็แอลไฟว์เป็นเวอรช์ัน่ใหม่ล่าสุดใชง้านร่วมกบัซเีอสเอส (CSS) และเจควิรี ่
ซึง่สนับสนุนการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ โปรแกรมเบราว์เซอร ์
ทีห่ลากหลายอุปกรณ์เคลื่อนทีแ่ละหลายระบบปฏบิตักิาร คุณสมบตัเิด่นของเอชทเีอม็แอลไฟว์จะจดัเกบ็ไฟลแ์บบ
ออฟไลน์ มกีารควบรวมมลัตมิเีดยีและการเขา้ถงึอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์ถอืว่าเป็นองค์ประกอบใหม่ที่สามารถใช้งาน
ขา้มแพลตฟอร์มโทรศพัท์มอืถือ ด้วยเหตุนี้การพฒันาเวบ็แอพด้วยเอชทเีอม็แอลไฟว์ได้รบัความนิยมเพิม่ขึ้น  
ในปจัจุบันน้ีเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือรองรับ เอชทีเอ็มแอลไฟว์ ได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ระบบปฏบิตักิารไอโอเอชทีใ่ชเ้วบ็เบราวเ์ซอรซ์าฟาร:ี “ Mobile Safari บน iOS กบัอุปกรณ์ เช่น iPhone และ iPad 
Web Application 
 
เครือ่ง Desktop (PC/Mac) 
 
โปรแกรม Browser (IE/Firefox) 
เมื่อก่อนและปัจจบุนั 
Web Apps 
อปุกรณ์ Mobile (Smart Phone/Tablet) 
โปรแกรม Browser บน 
iOS/Android/Windows Mobile/Others 
ปัจจบุนัและอนาคต 
ภำพที่ 3 วิวัฒนาการของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
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จากภาพที่ 3 แสดงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็วจากการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น 
ที่เมื่อก่อนจะถูกเปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
ผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งการใช้งาน
ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งานเว็บแอพพลิเคช่ัน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต ่างๆ ในปัจจุบันเรียกว ่า “เว็บแอพ (Web 
Apps)” การใช้งานเปิดด้วยโปรแกรมเบราว์เซอร์
บนระบบปฏิบัติการตามอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน 
เช่น ระบบปฏิบัติการไอโอเอสส�าหรับสมาร์ตโฟน 
ของบริษัท แอปเปิล (Apple Inc.) ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด ์ ส� าหรั บสมาร ์ ต โฟนมาตรฐาน 
เปิดระบบปฏิบัติการวินโดว์โมบายส�าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่บน Microsoft Win32 API ท�าให้งาน
วิจัยน้ีเลือกที่จะท�าการศึกษาและพัฒนาเว็บแอพให้
รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ตัง้โต๊ะ โปรแกรมเบราว์เซอร์ และอปุกรณ์เคลือ่นทีต่่างๆ 
ให ้แสดงภาพ เสียง หรือกราฟ ิกแอนิ เมชั่น 
โดยไม่ต้องตดิตัง้ซอฟท์แวร์เพิม่เตมิ การปรบัเปล่ียน 
ขององค์กรมาตรฐาน W3C (www.w3.org) 
ท�าให้เวิลด์ไวด์เว็บและเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
เกิ ดมาตรฐานใหม ่ ของการพัฒนา เ ว็บไซต  ์
อย่างเป็นทางการคือเอชทีเอ็มแอลไฟว์ (HTML5) 
ที่ช ่วยให ้นักออกแบบและนักพัฒนาเว็บไซต ์
สามารถสร ้างวิ ธีการใหม ่ของการร ่วมมือกัน 
ในการพัฒนาเ ว็บแอพพลิ เคชั่ น นอกจากนี้ 
มาตรฐานใหม่ของเอชทีเอ็มแอลไฟว์ใช้งานร่วมกับ 
จาวาสคริปต์ (JavaScript APIs) คลังของ 
เจคิวรี่ (JQuery) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลบ 
ช่องว่างของปัญหาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้ากัน [11]
HTML5 (HyperText Markup Language5) 
คือภาษาคอมพิวเตอร ์ที่ ใช ้สั่งแสดงข้อมูลหรือ
เนื้อหา (Content) บนหน้าเว็บเพจ ซึ่งเอชทีเอ็ม 
แอลไฟว์เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล ่าสุดใช้งานร่วมกับ 
ซีเอสเอส (CSS) และเจคิวรี่  ซึ่ งสนับสนุน
การแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โปรแกรมเบราว์เซอร ์
ที่หลากหลายอุปกรณ์เคลื่อนที่และหลายระบบ
ปฏิบัติการ คุณสมบัติเด่นของเอชทีเอ็มแอลไฟว ์
จะจัดเก็บไฟล ์แบบออฟไลน ์ มีการควบรวม 
มัลติมี เดียและการเข ้าถึ งอุปกรณ ์ฮาร ์ดแวร ์ 
ถือว ่าเป ็นองค ์ประกอบใหม่ ท่ีสามารถใช ้งาน 
ข ้ามแพลตฟอร ์มโทรศัพท ์มือถือ ด ้วยเหตุนี ้
การพัฒนาเว็บแอพด ้วย เอชที เอ็มแอลไฟว ์ 
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันนี้เว็บเบราว์
เซอร์ที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือรองรับเอชทีเอ็ม
แอลไฟว์ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงระบบปฏิบัติการ 
ไ อ โ อ เ อ ช ที่ ใ ช ้ เ ว็ บ เ บ ร า ว ์ เ ซ อ ร ์ ซ า ฟ า รี : 
“Mobile Safari บน iOS กับอุปกรณ์ เช่น iPhone 
และ iPad ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีใช้เว็บ 
เบราว์เซอร์ Opera Mini และ Opera Mobile 
ให ้สนับสนุนเอชทีเอ็มแอลไฟว ์ และ CSS3 
ได้อย่างดี” [12]
CSS3 (Cascad ing Sty le Shee ts) 
คือชุดค�าสั่ ง ท่ี ใช ้ส� าหรับก�าหนดการแสดงผล
ข้อมูลหน้าเว็บเพจเป็นมาตรฐานหนึ่งของ W3C 
ท่ีก�าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการตกแต่งหน้าเอกสาร
เว็บเพจโดยเฉพาะ การใช้งานซีเอสเอสจะเข้ามา
ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเอชทีเอ็มแอลเดิม 
ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ซีเอสเอส 
ได้มาอยู่บนมาตรฐานที่เวอร์ชั่น 3.0 
jQuery คือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซที่ใช้งาน
ข ้ามเว็บเบราว ์เซอร ์ โดยมีคลังจาวาสคริปต ์ 
(JavaScript Library) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให ้
การเขียนจาวาสคริปต์นั้นง่ายขึ้นสามารถประยุกต์
กับงานเว็บ (Client-Side JavaScript) แก้ปัญหา
ความไม่เข้ากันของเว็บเบราว์เซอร์แต่ละค่าย เช่น 
DOM, API 
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ตำรำงที่ 2 การจัดส่งสินค้าอุปกรณ์การสื่อสารในปี ค.ศ. 2012-2017 (หน่วย : พัน)
Device Type 2012 2013 2014 2017
PC (Desk-Based and Notebook) 341,263 315,229 302,315 271,612
Ultra mobile 9,822 23,592 38,687 96,350
Tablet 116,113 197,202 265,731 467,951
Mobile Phone 1,746,176 1,875,774 1,949,722 2,128,871
Total 2,213,373 2,411,796 2,556,455 2,964,783
ที่มา: Gartner, Inc. Gartner Says Worldwide PC. (2013, April). Tablet and Mobile Phone 
Combined Shipments to Reach 2.4 Billion Units in 2013. Retrieved May 3, 2014, from http://
www.gartner.com/newsroom/id/2408515
จากตารางที่  2 รายงานการ วิจั ยของ 
Gar tne r บริษัทวิ จั ยและให ้ค� าแนะน� าด ้ าน 
เทคโนโลยี ส ารสน เทศ ให ้ ข ้ อมู ล เกี่ ย วกั บ 
การประมาณการการจั ดส ่ งสิ นค ้ าประ เภท 
สมาร์ตโฟน แทบ็เลต็ อลัตร้าโมบาย (Ultra Mobiles) 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในปี ค.ศ. 2012-
2017 [13] พบว่าแนวโน้มการใช้อุปกรณ์การสือ่สาร 
ที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และคาดว่าจะมากกว่า 2.9 ล้านหน่วย (หน่วย : พัน) 
ในปี ค.ศ. 2017 และเป็นที่น่าสังเกตความต้องการ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีแนวโน้มลด
ลงในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้นักพัฒนาเว็บไซต์จ�าเป็น
ต้องใช้หลักการของการแสดงผลเว็บไซต์ที่รองรับ 
ทกุหน้าจอการท�างาน (Responsive Web Design) 
ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามอุปกรณ์
ที่มีความหลากหลายและเพิ่มจ�านวนมากขึ้นใน
ปัจจุบัน การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดง
ผลให้ยืดหยุ่นกับทุกอุปกรณ์ ผู ้พัฒนาเว็บไซต์
จ�าเป ็นต ้องมีแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ 
ที่เว็บไซต์สามารถเปิดได้ทุกอุปกรณ์มีการปรับ
ขนาดตัวอักษร กรอบข้อความ รูป และเนื้อหา
ต่างๆ อย่างอัตโนมัติ คุณสมบัติที่ส�าคัญของ 
การแสดงผลเว็บไซต์ที่รองรับทุกหน้าจอการท�างาน 
[14] คือ 
1. มีความยืดหยุ ่น คือ การไม ่ก�าหนด
ขนาดความกว้างของสัดส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์
แบบคอลัมน์ให้เป็นแบบตายตัว แต่จะก�าหนดให้
สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ เช่น ก�าหนดความกว้างแบบ
เปอร์เซ็นต์ (Percent) หรือการใช้ขนาดตัวอักษร 
(Font-Size) หน่วยเป็น em (Emphasize) 
2. รูปภาพมีความยืดหยุ่น คือ การก�าหนด
ขนาดของรูปภาพต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กับ
ขนาดของหน้าจอแสดงผล หากรูปต้นฉบับมี
ขนาดใหญ่มากการแสดงในมือถือที่มีจอขนาดเล็ก 
กค็วรลดขนาดลงมาเพือ่ให้แสดงผลได้อย่างสวยงาม
3. การใช้ซีเอสเอสสามในมีเดียคิวรี (Media 
Queries) คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์
ที่ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์มีขนาดหน้าจอแสดงผล
ขนาดความกว้าง ความสูง และความละเอียดของ
หน้าจอเท่าไร เพื่อจะออกแบบและก�าหนดรูปแบบ
ของซีเอสเอสได้เหมาะสม โดยจะก�าหนดสไตล์ชีต 
(Style Sheets) ที่เหมาะส�าหรับการแสดงผล
ในแต่ละอุปกรณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เราจะเขียน
สไตล์ชีตส�าหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่เล็กสุด
จนถึงขนาดใหญ่สุดเพราะการเขียนสไตล์ชีตไม่ขึ้น
อยู่กับอุปกรณ์ใดๆ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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ภำพที่ 4 การแสดงผลเว็บแอพเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองที่รองรับทุกหน้าจอการท�างานเมื่อเปิดหลาย
อุปกรณ์
3. กำรออกแบบและพัฒนำระบบ
 การออกแบบภาพรวมของระบบการจัดการสื่อและองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเส้น 
ทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุกให้แสดงผลรองรับทุกหน้าจอการท�างานเมื่อเปิดหลายอุปกรณ์ 
ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
  3. การใชซ้เีอสเอสสามในมเีดยีควิร ี(Media Queries) คอื การตรวจสอบคุณสมบตัขิองอุปกรณ์ทีใ่ชง้าน
เวบ็เบราว์เซอร์มขีนาดหน้าจอแสดงผลขนาด ความกว้าง ความสงู และความละเอยีดของหน้าจอเท่าไร เพื่อจะ
ออกแบบและก าหนดรปูแบบของซเีอสเอสไดเ้หมาะสม โดยจะก าหนดสไตลช์ตี (style sheets) ทีเ่หมาะส าหรบัการ
แสดงผลในแต่ละอุปกรณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เราจะเขยีนสไตลช์ตีส าหรบัอุปกรณ์ทีม่ขีนาดหน้าจอทีเ่ลก็สุดจนถึง
ขนาดใหญ่สดุเพราะการเขยีนสไตลช์ตีไม่ขึน้อยู่กบัอุปกรณ์ใดๆ 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การแสดงผลเวบ็แอพเสน้ทางการท่องเทีย่วสทีองทีร่องรบัทุกหน้าจอการท างาน 
เมือ่เปิดหลายอุปกรณ์ 
3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
  การออกแบบภาพรวมของระบบการจดัการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวเส้นทางการ
ท่องเทีย่วสทีองกลุ่มจงัหวดัสนุกใหแ้สดงผลรองรบัทุกหน้าจอการท างานเมื่อเปิดหลายอุปกรณ์ ซึง่มสี่วนประกอบ
ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การออกแบบภาพรวมของระบบ 
แผนท่ีเสมือนจริงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวสีทองกลุ่มจงัหวดัสนุก 
- ขอ้มลูเสน้ทางการเดนิทาง 
- สถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
- ลงิคว์ดั, ทีพ่กั และรา้นอาหาร 
เส้นทางการท่องเท่ียวสีทอง 
เสน้ทางที ่1 : สกลนคร – นครพนม 
เสน้ทางที ่2 : สกลนคร – มุกดาหาร 
เสน้ทางที ่3 : มุกดาหาร – นครพนม 
เสน้ทางที ่4 : นครพนม – มุกดาหาร 
เสน้ทางที ่5 : นครพนม – สกลนคร 
ปฏิทินกิจกรรม 
-  ปฏทินิประเพณีและ
เทศกาลของกลุ่มจงัหวดั
สนุก 
-  ขอ้มลูประเพณีและ
เทศกาลของกลุ่มจงัหวดั
สนุก 
อลับัม้ภาพ 
- แฟ้มภาพสถานทีท่่องเทีย่ว
จงัหวดัสกลนคร 
- แฟ้มภาพสถานทีท่่องเทีย่ว
จงัหวดันครพนม 
- แฟ้มภาพสถานทีท่่องเทีย่ว
จงัหวดัมุกดาหาร 
ประวติัจงัหวดัสนุก 
- ขอ้มลูกลุ่มจงัหวดัสนุก 
- ขอ้มลูจงัหวดัสกลนคร 
- ขอ้มลูจงัหวดันครพนม 
- ขอ้มลูจงัหวดัมุกดาหาร 
 
  3. การใชซ้เีอสเอสสามในมเีดยีควิร ี(Media Queries) คอื การตรวจสอบคุณสมบตัขิองอุปกรณ์ทีใ่ชง้าน
เวบ็เบราว์เซอร์มขีนาดหน้าจอแสดงผลขนาด ความกว้าง ความสงู และความละเอยีดของหน้าจอเท่าไร เพื่อจะ
ออกแบบและก าหนดรปูแบบของซเีอสเอสไดเ้หมาะสม โดยจะก าหนดสไตลช์ตี (style sheets) ทีเ่หมาะส าหรบัการ
แสดงผลในแต่ละอุปกรณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เราจะเขยีนสไตลช์ตีส าหรบัอุปกรณ์ทีม่ขีน ดหน้าจอทีเ่ลก็สุดจนถึง
ขนาดใหญ่สดุเพราะการเขยีนสไตลช์ตีไม่ขึน้อยู่กบัอุปกรณ์ใดๆ 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การแสดงผลเวบ็แอพเสน้ทางการท่องเทีย่วสทีองทีร่องรบัทุกหน้าจอการท างาน 
เมือ่เปิดหลายอุปกรณ์ 
3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
  การออกแบบภาพรวมของระบบการจดัการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวเส้นทางการ
ท่องเทีย่วสทีองกลุ่มจงัหวดัสนุกใหแ้สดงผลรองรบัทุกหน้าจอการท างานเมื่อเปิดหลายอุปกรณ์ ซึง่มสี่วนประกอบ
ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การออกแบบภาพรวมของระบบ 
แผนท่ีเสมือนจริงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวสีทองกลุ่มจงัหวดัสนุก 
- ขอ้มลูเสน้ทางการเดนิทาง 
- สถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
- ลงิคว์ดั, ทีพ่กั และรา้นอาหาร 
เส้นทางการท่องเท่ียวสีทอง 
เสน้ทางที ่1 : สกลนคร – นครพนม 
เสน้ทางที ่2 : สกลนคร – มุกดาหาร 
เสน้ทางที ่3 : มกุดาหาร – นครพนม 
เสน้ทางที ่4 : นครพนม – มุกดาหาร 
เสน้ทางที ่5 : นครพนม – สกลนคร 
ปฏิทินกิจกรรม 
-  ปฏทินิประเพณีและ
เทศกาลของกลุ่มจงัหวดั
สนุก 
-  ขอ้มลูประเพณีและ
เทศกาลของกลุ่มจงัหวดั
สนุก 
อลับัม้ภาพ 
- แฟ้มภาพสถานทีท่่องเทีย่ว
จงัหวดัสกลนคร 
- แฟ้มภาพสถานทีท่่องเทีย่ว
จงัหวดันครพนม 
- แฟ้มภาพสถานทีท่่องเทีย่ว
จงัหวดัมุกดาหาร 
ประวติัจงัหวดัสนุก 
- ขอ้มลูกลุ่มจงัหวดัสนุก 
- ขอ้มลูจงัหวดัสกลนคร 
- ขอ้มลูจงัหวดันครพนม 
- ขอ้มลูจงัหวดัมุกดาหาร 
 
ภำพที่ 5 การออกแบบภาพรวมของระบบ
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งานวิจัยนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว 
เส ้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ ่มจังหวัดสนุก 
โดยใช้ความสามารถของภาษาเอชทีเอ็มเอลไฟว์
และซีเอสเอสในการวาดเส้นทางการท่องเที่ยว 
ในรูปแผนที่เสมือนจริงทั้ง 5 เส้นทาง ที่ได้มา
จากขั้นตอนวิธีไดค์สตราพร้อมทั้งก�าหนดขนาด 
หน้าจอแสดงผลของเว็บแอพและใช้เครื่องมือ 
ของเจคิวรีจัดการในส ่วนของเว็บเพจปฏิทิน
กิจกรรม อัลบั้มรูปภาพและข้อมูลกลุ่มจังหวัดสนุก 
ก�าหนดขนาดของรูปภาพให้มีความกว้าง 100% 
แทนการก�าหนดขนาดของรูปภาพแบบตายตัว 
(Width: 100px) ท�าให้การแสดงผลของรูปภาพ 
จ ะ ข้ึ น อ ยู ่ กั บ ข น า ด ข อ ง ห น ้ า จ อ อุ ป ก รณ  ์
หรอืความกว้างของเบราว์เซอร์แทน ก�าหนดให้ส่วน 
การแสดงผลภาพ (Viewport) ให้ใช้ค่า Device Pixels 
แทน CSS Pixels และยังก�าหนดให้ระดับการปรับ
ขยายเบื้องต้นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ผลการวิจัย
การใช้งานระบบการจัดการส่ือและองค์ความ
รู ้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยว 
สีทองกลุ่มจังหวัดสนุกผู้ใช้งานสามารถเลือกดูแผนที่
เสมือนจริงแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่ม
จังหวัดสนุก 5 เส้นทาง ผ่านการเชื่อมเครือข่ายโดย 
การใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซต์
ไม่จ�ากัดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะหรืออุปกรณ์การเคลื่อนท่ีต่างๆ งานวิจัยนี้ได้
เสนอขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้
1. เข้าถึงข้อมูลโดยเร่ิมจากหน้าหลักของ 
ระบบน� า เสนอข ้อมู ลแบบแผนท่ี เสมือนจ ริง
ของเส ้นทางการท ่องเที่ยวสีทองกลุ ่มจังหวัด
สนุก 5 เส้นทาง ระบบน�าเสนอเส้นทางเป็น
สี ท่ี เ ด ่ นชั ดตามหมาย เลขถนนเมื่ อผู ้ ใ ช ้ กด 
ท่ีรูปพระระบบจะแสดงชื่อของวัดนั้น กดท่ีรูปของ 
ร้านอาหารก็ระบบจะแสดงชื่อของร้านอาหารนั้น 
กดท่ีรูปของท่ีพักระบบจะแสดงชื่อของท่ีพักตามท่ี
ปรากฏอยู่ในแต่ละเส้นทาง ระบบแสดงรายละเอียด
ของข้อมูลหมายเลขถนน ระยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ใกล้เคียงที่อยู ่ในเส้นทางนั้นๆ ซึ่งเป็นเส้นทาง 
ที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลแผนที ่
การท่องเที่ยวในภาพที่ 4 และภาพที่ 6
  งานวจิยันี้ไดอ้อกแบบและพฒันาระบบการจดัการสือ่และองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาการท่องเทีย่วเสน้ทางการ
ท่องเทีย่วสทีองกลุ่มจงัหวดัสนุก โดยใชค้วามสามารถของภาษาเอชทเีอม็เอลไฟว์และซเีอสเอสในการวาดเสน้ทาง
การท่องเทีย่วในรปูแผนทีเ่สมอืนจรงิทัง้ 5 เสน้ทางทีไ่ดม้าจากขัน้ตอนวธิีไดคส์ตราพรอ้มทัง้ก าหนดขนาดหน้าจอ
แสดงผลของเวบ็แอพและใชเ้ครื่องมอืของเจควิรจีดัการในสว่นของเวบ็เพจปฏทินิกจิกรรม อลับัม้รปูภาพและขอ้มูล
กลุ่มจงัหวดัสนุก ก าหนดขนาดของรูปภาพใหม้คีวามกวา้ง 100% แทนการก าหนดขนาดของรูปภาพแบบตายตวั 
(width: 100px) ท าให้การแสดงผลของรูปภาพจะขึ้นอยู่กบัขนาดของหน้าจออุปกรณ์หรือความกว้างของ
เบราวเ์ซอรแ์ทน ก าหนดใหส้่วนการแสดงผลภาพ (viewport) ใหใ้ชค้่า Device Pixels แทน CSS Pixels และยงั
ก าหนดใหร้ะดบัการปรบัขยายเบือ้งตน้เป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์
 
ผลการวิจยั 
การใชง้านระบบการจดัการสื่อและองค์ความรูเ้พื่อพฒันาการท่องเทีย่วเสน้ทางการท่องเทีย่วสทีองกลุ่ม
จงัหวดัสนุกผูใ้ชง้านสามารถเลอืกดแูผนทีเ่สมอืนจรงิแสดงเสน้ทางการท่องเทีย่วสทีองกลุ่มจงัหวดัสนุก 5 เสน้ทาง
ผ่านการเชื่อมเครอืข่ายโดยการใช้สื่อทางเทคโนโลยสีารสนเทศทางเวบ็ไซต์ไม่จ ากดัอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง
คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะหรอือุปกรณ์การเคลื่อนทีต่่างๆ งานวจิยันี้ไดเ้สนอขัน้ อนการเขา้ถงึขอ้มลูตามรายละเอยีดดงันี้ 
1. เข้าถึงข้อมูลโดยเริ่มจากหน้าหลักของระบบน าเสน ข้อมูลแบบแผ ที่เสมือนจริงของเส้นทางการ
ท่องเที่ วสที กลุ่มจงัหวดัสนุก 5 เสน้ทาง ระบบน าเสนอเสน้ทางเป็นสทีี่เด่นชดัตามหมายเลขถน เมื่อผูใ้ชก้ด 
ทีรู่ปพระระบบจะแสดงชื่อของวดันัน้ กดที่รูปของร้านอาหารกร็ะบบจะแสดงชื่อของร้านอาหาร ัน้ กดที่รูปของ 
ทีพ่กัระบบจะแสดงชื่อของทีพ่กัตามทีป่รากฏอยู่ในแต่ละเสน้ทาง ระบบแสดงราย เอยีดของขอ้มูลหมายเลขถนน 
ระยะเวลาในการเดิ ทางโดยประม ณ และสถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใกลเ้คยีงทีอ่ยู่ในเสน้ทางนัน้ๆ ซึง่เป็น
เสน้ทางทีไ่ดจ้ากการ วบรวมและวเิคร ะหจ์ากขอ้มลูแผนทีก่ารท่องเทีย่วในภาพที ่4 และภาพที ่6 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งหน้าแผนทีเ่สมอืนจรงิแนะน าเสน้ทางการท่องเทีย่วสทีอง “กลุ่มจงัหวดัสนุก”  
 
2. เขา้สู่รายละเอยีดย่อยที่ต้องการมกีารน าเสนอขอ้มูลปฏิทนิประเพณีและเทศกาลของกลุ่มจงัหวดัสนุก
ในช่วงเดอืนต่างๆ แฟ้มภาพของสถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีอ่ยูใ่นแผนทีเ่สมอืนจรงิของเสน้ทางการท่องเทีย่ว
สทีองกลุ่มจงัหวดัสนุก 5 เส้นทาง ผู้ใช้สามารถเลือกชมคลิปวีดีโอพร้อมทัง้ศึกษาประวตัิความเป็นมาของแต่ 
ละจงัหวดัทีจ่ดัตัง้เป็นกลุ่มสนุกในภาพที ่7 
ภำพที่ 6 ตัวอย่างหน้าแผนที่เสมือนจริงแนะน�าเส้นทางการท่องเที่ยวสีทอง “กลุ่มจังหวัดสนุก” 
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2. เข้าสู ่รายละเอียดย่อยที่ต ้องการมีการ 
น�าเสนอข้อมูลปฏิทินประเพณีและเทศกาลของกลุ่ม 
จังหวัดสนุกในช่วงเดือนต่างๆ แฟ้มภาพของ
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยู ่ ในแผนที่
เสมือนจริงของเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ ่ม
จังหวัดสนุก 5 เส้นทาง ผู ้ใช้สามารถเลือกชม
คลิปวีดีโอพร้อมท้ังศึกษาประวัติความเป็นมาของ 
แต่ละจังหวัดที่จัดตั้งเป็นกลุ่มสนุกในภาพที่ 7
ภำพที่ 7 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “กลุ่มจังหวัดสนุก”
 
 
ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลูสถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม “กลุ่มจงัหวดัสนุก” 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การวิจยันี้ได้ท าการศึกษา ออกแบบ และวางแผนในการจดัการองค์ความรู้ดงัรายละเอยีดที่กล่าวมา  
และเป็นกรณีศกึษาการจดัการองค์ความรู้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมที่น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วย
เพื่อจดัการข้อมูลให้น าเสนอได้อย่างเป็นระบบตรงต่อความสนใจของผู้ใช้งาน เป็นการน ามาซึ่งการท่องเที่ยว 
ทีย่ ัง่ยนืต่อไป เพราะการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมนกัท่องเทีย่วและชุมชนจงัหวดัสนุกตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรกัและหวง
แหนซึ่งศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หากผลการศึกษาประสบผลออกมาเป็นทีน่่าพอใจ กย่็อมเป็น
แนวทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการวิจัยในอนาคต ทัง้ในเชิงบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
1. การคน้หาเสน้ทางท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของกลุ่มจงัหวดัสนุกทีม่รีะยะทางทีส่ ัน้ที่สุดว่าต้องใชเ้สน้ทาง  
ใดเชื่อมกนับา้งเพื่อไปใหถ้งึเป้าหมายและท าใหรู้ร้ะยะทางรวมดว้ยขัน้ตอนวธิขีองไดคส์ตรา แลว้น าเสนอเป็นแผนที่
เสมอืนจรงิใหส้วยงามและสะดวกต่อการใชง้าน  
2. การเชื่อมต่อเครอืขา่ยโดยการใชส้ือ่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การจดัท าเวบ็ไซตแ์ละระบบมลัติมเีดยี 
เพื่อการเผยแพร่และเป็นแหล่งขอ้มลูสนบัสนุนในการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัสนุก 
3. การบริการจดัการในส่วนของเว็บไซต์และระบบให้แสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานการ
แสดงผลหน้าจอทีแ่ตกต่าง ใหส้ามารถเปิดใชง้านระบบได ้แสดงรปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอ้มลูไดต้รงตามก าหนด 
ขอ้มลูไม่ผดิเพีย้น 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 
รายการประเมิน Mean ระดบั 
ดา้นการใชร้ะบบตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 4.32 มาก 
ดา้นความถูกตอ้งในการท างานของระบบ 4.28 มาก 
ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.32 มาก 
ดา้นความสวยงามและการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้าน 4.42 มาก 
ดา้นความสนใจต่อการท่องเทีย่ว “กลุ่มจงัหวดัสนุก” หลงัจากท่านเยีย่มชมระบบแลว้ 4.50 มากทีส่ดุ 
รวมทัง้หมด 4.37 มาก 
สรุปและอภิปรายผล
การวิ จั ย น้ี ไ ด้ท� าก า รศึ กษา ออกแบบ  
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ 
ดังรายละเอียดที่กล่าวมา และเป็นกรณีศึกษา 
การจัดการองค ์ความรู ้ทางการท ่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
เพื่อจัดการข้อมูลให้น�าเสนอได้อย่างเป็นระบบ
ตรงต ่อความสนใจของผู ้ ใช ้งาน เป ็นการน�า 
มาซึ่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป เพราะการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมนักท ่องเที่ยวและชุมชนจังหวัด
สนุ กต ้ อ ง เ ป ็ นผู ้ ที่ มี ค ว าม รั ก แ ล ะหว งแหน 
ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
หากผลการศึกษาประสบผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ 
ก็ ย ่ อ ม เ ป ็ น แ น ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม 
เพ่ือการวิจัยในอนาคต ทั้งในเชิงบริหารจัดการ 
และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ก า ร ค ้ น ห า เ ส ้ น ท า งท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมของกลุ ่มจังหวัดสนุกที่มี ระยะทาง 
ที่สั้น ท่ีสุดว ่าต ้องใช ้ เส ้นทางใดเชื่อมกันบ ้าง 
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและท�าให้รู้ระยะทางรวมด้วย
ขั้นตอนวิธีของไดค์สตรา แล้วน�าเสนอเป็นแผนที่
เสมือนจริงให้สวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน 
2. การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการใช้สื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดท�าเว็บไซต์ 
และระบบมัลติมีเดีย เพื่อการเผยแพร่และเป็น
แหล ่งข ้อมูลสนับสนุนในการเดินทางเข ้ามา 
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก
3. การบริการจัดการในส่วนของเว็บไซต์
และระบบให ้แสดงผลได ้หลากหลายอุปกรณ  ์
ที่มีมาตรฐานการแสดงผลหน ้าจอที่แตกต ่าง 
ให้สามารถเปิดใช้งานระบบได้ แสดงรูปภาพ 
ภาพเคลื่ อนไหว ข ้อมูลได ้ตรงตามก� าหนด 
ข้อมูลไม่ผิดเพี้ยน
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ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
รำยกำรประเมิน Mean ระดับ
ด้านการใช้ระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 4.32 มาก
ด้านความถูกต้องในการท�างานของระบบ 4.28 มาก
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.32 มาก
ด้านความสวยงามและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 4.42 มาก
ด้านความสนใจต่อการท่องเที่ยว “กลุ่มจังหวัดสนุก” หลังจากท่านเยี่ยมชมระบบแล้ว 4.50 มากที่สุด
รวมทั้งหมด 4.37 มำก
จากที่ได้ท�าการศึกษาและพัฒนาระบบการ
จัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว
เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุกท�าให้
เกิดความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ
ระบบเพื่อการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น พบว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบโดยบุคคลทั่วไป
ทั้ง 50 คน จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง
ที่ 3 แสดงระดับคะแนนดังต่อไปนี้ มากที่สุด (5) 
มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อย
ที่สุด (1)
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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